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ABSTRAK 
Pada skripsi ini akan dirancang dan diimplementasikan suatu 
sistem yang dapat menggabungkan energi yang dihasilkan oleh solar panel, 
kincir angin dan mikro hidro. Hasil dari penggabungan tersebut akan 
dikeluarkan dalam berbagai tipe tegangan, yaitu 220 Volt AC, 12 Volt DC 
dan 5 Volt DC. Sistem dapat juga ditambahkan pembangkit listrik genset 
sebagai cadangan dan penyimpan daya accu tetapi tidak wajib. Sistem ini 
dirancang dan diimplementasikan untuk membantu daerah-daerah yang 
tidak dialiri listrik oleh PLN seperti pulau terpencil, tepi pantai dan hutan. 
Berbagai tipe tegangan yang dihasilkan oleh solar panel, kincir 
angin, mikro hidro dan genset diubah menjadi satu tipe tegangan yaitu 12 
Volt DC. Solar panel akan menyediakan daya sekitar 200 Watt, kincir angin 
sekitar 400 Watt, mikro hidro sekitar 200 Watt dan tambahan dari genset 
untuk energi cadangan sekitar 1000 Watt. Sistem dapat dipasang accu 
sebagai penyimpan daya dengan kapasitas 200 AH untuk cadangan sekitar 3 
jam pada daya sekitar 800 Watt. Keluaran sistem berupa tegangan 220 Volt 
AC dengan daya sekitar 500 Watt yang didapat dari mengubah tegangan 12 
Volt DC menggunakan inverter. Tegangan 220 Volt AC didapat juga 
langsung dari genset dengan daya sekitar 1000 Watt. Keluaran berupa 
tegangan 12 Volt DC didapat langsung dari hasil penggabungan dengan 
daya sekitar 200 Watt. Sedangkan keluaran berupa tegangan 5 Volt DC 
didapat dari mengubah tegangan 12 Volt DC dengan regulator tegangan 
dengan daya sekitar 100 Watt. 
Sistem sumber energi mandiri sudah dapat menghasilkan 18 Volt 
sampai 20 Volt dari panel surya, 2 Volt sampai 12 Volt dari kincir angin 
dan 12 Volt dari mikro hidro, untuk daerah-daerah yang tidak dialiri listrik 
PLN, sistem sumber energi mandiri tersebut dapat digunakan untuk 
menghidupkan peralatan yang menggunakan listrik, dapat untuk mengisi 
accu, dapat untuk mengisi HP dan tentunya dapat digunakan untuk 
penerangan. 
 
Kata kunci : energi listrik mandiri, solar panel, kincir angin, mikro hidro. 
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ABSTRACT 
In this paper, a system will be designed and implemented that can integrate 
the energy produced by solar panels, windmills and micro hydro. The 
results of the integration will be issued in various types of voltage, namely 
220 Volt AC, 12 Volt DC and 5 Volt DC. The system can also be added 
generator and storage of battery power but not mandotory. This system is 
designed and implemented to help areas that are not electrified by PLN such 
as remote islands, coastlines and forests. 
Various types of voltage produced by solar panels, windmills, micro hydro 
and generator sets are converted into one voltage type, namely 12 Volt DC. 
The solar panel will provide about 200 Watts of power, around 400 Watts of 
windmills, around 200 Watts of micro hydro and additional gensets for 
reserve energy of around 1000 Watts. The system can be installed with 
batteries as a power storage with a capacity of 200 AH to reserve about 3 
hours at a power of around 800 Watts. The system output is a 220 Volt AC 
voltage with a power of about 500 Watts obtained from converting a 12 
Volt DC voltage using an inverter. The 220 Volt AC voltage is also 
obtained directly from the generator with a power of around 1000 Watts. 
Output in the form of 12 Volt DC voltage is obtained directly from the 
integration with a total power of about 200 Watt. While the output in the 
form of a 5 Volt DC voltage is obtained from changing the 12 Volt DC 
voltage with a voltage regulator with a power of about 100 Watt. 
The independent energy source system can produce 18 volts to 20 volts 
from solar panels, 2 volts to 12 volts from windmills and 12 volts from 
micro hydro, for areas that are not electrified by electricity, the independent 
energy source system can be used to turn on equipment that uses electricity, 
can to fill batteries, can to charge HP and of course can be used for lighting. 
Keywords: independent electricity, solar panels, windmills, micro hydro. 
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